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 یقانون یبه پسشک یاز حوادث ارجاع یناش یها و علل مرگ یفراوان یبررس
 1395در سال  لیشهرستان اردب
سالگی ًاضی از حَادث هی باضذ ٍ در کل سَهیي ػلت هرگ بؼذ از بیواری ّای  5-44ضایؼتریي ػلت هرگ افراد بیي همذهِ: 
یاًِ لبرآٍردی کِ تَسط سازهاى بْذاضت خْاًی صَرت گرفتِ است، سا درللبی ػرٍلی ٍ سرطاى در توام سٌیي را ضاهل هیطَد. 
ػلت  ّسار ًفر در دًیا خاى خَد را بِ دّذ یؼٌی رٍزاًِ درحذٍد دُ هیلیَى هرگ در خْاى در اثر حَادث هختلف رخ هی 9/1حذالل 
هیساى کطتِ ضذگاى تصادفات خادُ ای  ثال؛ بؼٌَاى هدر کطَر ها ًیس ایي حَادث ضیَع بالایی دارد. دٌّذ هی ّا از دست برٍز آسیب
ًفر در سال خاى خَد را  99ّسار خَدرٍ،  15ّر  یبِ ازا یراى،در ا یکِدر حال باضذ یًفر ه 9ّسار خَدرٍ  15در دًیا بِ ازای ّر 
 درسٌیي هیر ٍ هرگ کاّص ٍ زًذگی اهیذ افسایص برای دٌّذ. با تَخِ بِ اّویت ایي هَضَع یاز دست ه یدر حَادث راًٌذگ
 ایي در .کرد ریسی برًاهِ آًْا با همابلِ برای ٍ ضٌاخت بایذ را ػور کٌٌذُ هٌْذم ٍ زًذگی کٌٌذُ لطغ دلایل ػَاهل ٍ هختلف،
 است. هطالؼِ هَرد 1395  سال یط یلضْرستاى اردب یلاًًَ یبِ پسضک یحَادث ارخاػاز ًاضی هیر ٍ هرگ تحمیك
ی حاضر از ًَع هطالؼات همطؼی بَد. طی هطالؼِ، پرًٍذُ پسضکی تواهی هَارد حَادث غیرػوذ هٌدر بِ  هطالؼِ ّا: هَاد ٍ رٍش
ای گردآٍری  ّای هحمك ساختِ لیست ّای کسب ضذُ در لالب چک فَت ارخاػی بِ پسضکی لاًًَی ضْر اردبیل استخراج ٍ دادُ
ّا در لالب گسارضی تفصیلی گردآٍری  ًتایح تحلیل ضذ. در ًْایت یافتِضذُ ٍ  12vSSPSافسار  ّای خام اٍلیِ ٍارد ًرم ضذ. دادُ
 ضذ.
از  یًاض ) 27/5٪( تلفات یطتریيب یيب یيضذ؛ از ا ییضٌاسا یرػوذاز حَادث غ یهَرد هرگ ًاض 225 یطَر کلبِ  ّا: یافتِ
ٍ  )1/7٪( ّا یسَختگ ،)6/6٪( یغرق ضذگ ،)7/4٪( یگازگرفتگ یرًظ یبَد ٍ ػلل یٍ راًٌذگ یکیحَادث هربَط بِ حَادث تراف
هیاًگیي  ضذًذ. ییضٌاسا اردبیلدر ضْرستاى  یرػوذاز حَادث غ یًاض یرػلل هرگ ٍ ه یرسا یببِ ترت )1/7٪( سمَط از ارتفاع
بَد. ضربِ بِ سر  سال) 15-14( ی سٌی فؼال از ًظر التصادی سٌی هتَفیاى ًطاى داد کِ در اکثر هَالغ سي هتَفی در بازُ
تریي هکاًیسن فَت در حَادث راًٌذگی بَد. ّوچٌیي، هطخص ضذ بیطتر لرباًیاى حَادث راًٌذگی در هحل حادثِ ٍ در  اصلی
 کٌٌذ. فصَل گرم سال فَت هی
رًطیٌاى تریي ػاهل هرگ ٍ هیر ًاضی از حَادث غیرػوذ در ضْر اردبیل ضٌاسایی ضذ. س حَادث راًٌذگی بؼٌَاى اصلی گیری: ًتیدِ
ّای در هؼرض خطر ضٌاسایی ضذًذ. ّوچٌیي هطخص ضذ تصادفات  ّای سَاری ٍ ػابریي پیادُ هْوتریي خوؼیت اتَهَبیل
تریي هکاًیسن فَت ًاضی  افتٌذ. ضربِ بِ سر ًیس بؼٌَاى هْن راًٌذگی هٌدر بِ فَت در ضْرستاى بیطتر در فصَل گرم سال اتفاق هی
غرق  ی،گازگرفتگادث هْن هٌدر بِ فَت در ضْرستاى اردبیل بِ ترتیب ضیَع ػبارتٌذ از: از تصادفات  ضٌاختِ ضذ. سایر حَ
 باضذ. گیری در رابطِ با هَارد اخیر بِ دلیل تؼذاد پائیي ػولاً هوکي ًوی ؛ کِ البتِ ًتیدٍِ سمَط از ارتفاع ّا یسَختگ ی،ضذگ
 ضذگی، گازگرفتگی لاًًَی، تصادف، سَختگی، سمَط، غرق حادثِ، پسضکی کلوات کلیذی:
 
